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OSMANLI SiY ASETNAMELERiNDE REAYA HUKUKU 
Do~. Dr. Abdulkadir OZCAN 
M.S. ii. Fen-Edebiyat Fakilltesi 
Ogretim Gorevlisi 
Araps;a, insan toplulugu anlamma gelen raiyye veya raiyyet keli-
mesinin s;ogulu olan reaya tabiri ile, ziraatle ugra§an kimseler, genel 
anlamda ise Miisliiman olsun gayrimiislim (zimmi) olsun, bir hiikiim-
darm idaresi altmdaki halk kastedilirdi. Osmanh imparatorlugu'nda re-
aya terimi ancak son yiizylllarda sadece gayri miislimlere inhisar etmi§-
tir. 
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islam devletlerinde rea.ya hukukunun diizenlenmesi Hazreti Pey-
gamber'in ehl-i zimmet de denilen zimmilere verdigi ahidnamelerle 
~ . 
ba§lar. Dort Halife zamanmda ve daha sonraki Arap ve Turk-Islam 
devletlerinde de aym §ekilde verilen ahidnamelerle zimm1 olmayt ka-
bul eden iilkeler halkma ahidnameler verilmesi devam etmi§tir. Cizye 
ve harac; vergileri kar§Ih~nda verilen bu ahidnamelerle zimmilerin 
can, mal ve 1rz giivenligi devletin teminab albna ahnmi§ olurdu. 
Reaya hukukuna Miisliiman Tiirk devletlerinde de riayet edilmi§-
tir. Biiyiik Selc;uklu devletinin biiyiik veziri Nizamiilmiilk\in c;ah§ma-
lan ile reaya hukuku yeniden diizene konulmu§tur. Bu vezir iinlii Si-
yasetname'sinde, reayanm mal-1 hakk ad1yla muayyen bir vergi ver-
mek zorunda oldugunu belirtmi§ti. ikta sahibi bu vergi dt§mda halk-
tan bir §ey talep edemezdi. Reaya bu hususta zulme maruz kahrsa ikta 
sahiplerinden §ik.ayete hakki vard1. Mogol istilasmdan sonra Selc;uklu 
reaya hukuku da uygulanamaz olunca, ilhanh hiikiimdan Gazan Mah-
mud Han yeniden diizenleme yapmt§, boylece bir siire c;ok zor durum-
da kalan halk tekrar rahat nefes alma imk.anma kavu§mU§tur. 
Osmanh devletindeki reaya hukukun1:1n geli§ip §ekillenmesinde i§-
te bu devletlerin 6nemli etkisi olmu§tur. Bu makalede reaya hukukun-
dan ziyade belli ba§h Osmanh siyasetnamelerindeki reaya ile ilgili ka-
yttlardan hareketle Osmanh devletindeki reayanm statiisii hakklnda 
baz1 degerlendirmeler yap1lacakbr. 
XVI. yiizytl ortalanna kadar Miisluma:n ve gayrimiislim halktan 
§er'1 6§iir, cizye ve harac; gibi vergilerden ba§ka zaman zaman tek!tlif-i 
orfiyye olarak ek vergiler de ahmrdt. Ancak olaganiistii duruinlarda ali-
nan bu 6rfi vergilerin adedi ve miktan Kanuni Sultan Siileyman'dan 
sonra c;ok artmi§br. Bu da vergi veren halki yani reayayt c;ok zor du-
rumda brrakml§br. i§te Osmanh siyasetname veya nasihatnamelerinin 
hemen hepsinde, iizerinde en c;ok durulan konu bu olmu§tur. Daha zi-
yade XVI. yiizytldan itibaren g6riilmeye ba§lanan bu devlet diizenine 
dair eserlerde reaya hukukunun ihlali Osmanh devletinin c;okii§ sebep-
lerinin ba§mda zikredilmi§tir. Bu baklmdan konu bu y6niiyle de ele ah-
nacakbr. 
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Osmanh Siyasetnamelerinde Reaya Hukuku 
A§a8Jda bu tiiriin en tipik omekleri se<_;ilmi§tir. 
Osmanh siyasetnfunelerinin en eskilerinden birini idris-i Bitlis! yaz-
IDI§hr. Akkoyunlu devletinin hizmetinde iken II. Bayezid zamamnda 
el<_;i olarak istanbul' a gel en bu zatm padi§ahm emriyle yazdi8"J. Fars<_;a 
He§t Bihi§t adh eseri aym zamanda ilk standart Osmanh tarihlerinden-
dir ve daha sonraki tarih yazarlan iizerinde derin tesirler yapml§hr. Bu-
rada bizi ilgilendiren eserinin adi Kanun-z ~ahen§dhf'dir. Fars<_;a olarak 
kaleme ahnan bu eser <_;e§itli boliimlerden olu§maktarur. Dordiincii bo-
liim, devlet idaresi i~in bir Divan'm liizumuna ve halkm rahat~a bura-
ya miiracaat edebilmesine, yine halkm kotii ki§ilerin zararlanndan ko-
runmasrna dairdir. Be§inci boliim tamamen iilkenin
1 
ve halkm yonetim 
kurallanna aynlmi§hr. Burada 6zetle §6yle denilmektedir: «Padi§ahlar 
kendi nefislerine ve halk:ma kenm ve comert olmalldzr. N efsine dil§kan sultan-
far ayzplamr, bu da zulilm ve egoistliktir. Kendine comert olmayan sultanlar 
da halkma kar§Z keremsiz olur. Halkm iyi idaresi onemli bir i§tir ve mrurettir. 
Boylece halkzn sevgisi kammlzr ve memleket selamet iqinde kalzr; sultamn da 
saltanatz uzun omilrlil olur. Halkm nefretine maruz kalan hilkamdarlar ise pa-
yidar olamaz. Halkz gozetmenin en dogru yolu onlardan gilqleri oramnda malf 
vergi almmaszdzr. Halktan a§zn talepte bulunmak illkenin harap olmasma, on-
lann · da peri§anlzgzna yol agar. A§zrz vergi alr,nakla halkz myzflatmak sultamn 
gilcilniln amlmasma sebep olur, bu da devleti myzfla§tlrzr, dil§mam ise gilqlen-
dirir. Halk, meyve veren agaq gibidir, ona ne kadar masraf yapzlsa kar§zlzgz kat 
kat alzmr .• Halkzn zrz ve namusunu zedelemekten de sakmmalldzr, zira zrm ya-
pzlan zuliim, U§zn vergi toplama zulmilnden daha §iddetlidir,. Birinci zulilmde 
teselli ve sabzr milmkan olabilir, ama zrz ve namusa yapzlan zulme tahammill 
olunamaz». Sozlerini Slk Slk ayet ve hadislerle siisleyen idris-i Bitlis! §OY-
le devam etmektedir: «Hilkamdarlar, vezir ve emirlerini de halka zulilm yap-
maktan alzkoymalzdzr. Ayrzca padi§ah evldt ve akrabalan da halkz ezmemelidir-
ler. Halktan vergiler belirli mmanlarda, mesela mahsul mevsimlerinde toplan-
malzdzr. Boylece onlar hazzrlzklz olurlar ve szkzntzya dil§mezler ... Her hususta 
halkzn yaran goz onilnde tutulmalzdzr».1 
1. idris-i Bidlisf Kanun-t §tihert§nhf, terciime: Hasan Tavakkoli, Istanbul Oniversitesi Edebiyat 
Fakiiltesi Tarih Boliimii basilmarrruj doktora tezi (1974), Tarih Seminer Kitaphgt, hr. 11554, 
s. 91-101 
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Osmanh siyasetnfunelerinin en 6nemlilerinden biri Kanun1 Sultan 
Siileyman devri veziriazamlanndan Liitfi Pa§a tarafmdan yazilmi§hr. 
AsafntJ.me adml ta§Iyan bu eserin d6rdiincii b6liimii tamamen reaya hu-
kukuna tahsis edilmi§tir. Burada 6zetle reaya kaYitlanrun Divanhane 
defterlerinde bulundurulmasmm geregi; her atuz Yilda bir tahrir yani 
arazi yazlffil yapllarak taprak tasarruf edenlerden 6lenlerin, hastala-
nanlann tespit edilmesi, yeni daganlann yazllmasmm liizumu belirtil-
mi§tir. Bir yerin reayas1 zuliimden ka<;1p ba§ka bir yere gitse, a yerin va-
lisi anlan eski yerleril).e gondermelidir. Boylece memleketin harap al-
masi 6nlenmi§ alacakhr. Reayadan s1k s1k avarzz vergisi ahnmasmm iyi 
bir §ey almadigt; reayadan sipahi alanlann da h1s1m ve akrabalanru hi-
maye etmesinin dagru almad1gt ifade edilmi§tir2• 
XVII. yiizYilda devlet miiesseselerinin bazulmaya ba§ladigt daha 
bariz bir §ekilde artaya <;Ikml§hr: Buna paralel alarak da devlet te§kila-
hyla ilgili eser telifinde artma almu§tur. Gerileme d6neminin de ba§la-
digt bu yiiz Yihn tipik eserlerinde reaya hukuku ile ilgili hiikiimler a§a-
gtdadir. 
Ustlla'l-hikem fl nizAmi'l-tllem ilmiye mesleginde yeti§mi§, ~e§itli yer-
lerde miiderrisliK ve kad1hk yapml§ alan Hasan Ka£1 el-Akhisari tarafm-
dan kaleme almmi§hr. insanlan d6rt s1rufa aYlran Hasan Ka£1, ii<;iincii 
sm1fta reaya yani ziraatle ugra§an halkl ele almi§hr. Vazifeleri ekin ek-
mek, bag ve yemi§ yeti§tirmek, hayvan beslemek alan ziraat<;Ilara re-
aya ve beraya denildigini belirten miiellif, bunlann i§ini, ilim tahsili ve 
gazadan sanra en efdal i§ alarak nitelemi§tir. Reaya ve k6yliilerin ceb-
ren sava§a gotiiriilmesini mahzurlu bulan Hasan Ka£1, boyle yap1ld1gt 
takdirde ekinler ekilip bi<;ilmeyecek ve iilkede kltl1k ba§layacakhr. in-
sanlar arasmda dengenin saglanmas1 i<;in her sm1f halk kendi i§iyle 
me§gul almahd1r. Padi§ahlar da halka yumu§ak davranmahd1r. Vergi-
ler halktan zara ba§ vurulmadan taplanmah ve anlara yal giivenligi 
saglanmahd1r 3, 
2. LUtft Pll§a, Asajname, ne§reden: Ahmet Ugur, Ankara 1982, s. 27-28. 
3. Hasan K4ft el-Akhisarf, UsfllU'l-hikemjfnizllmi'l-dlem, n§r. Mehmet ip§irli, Tarih EnstitUsU Dergi-
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XVII. yiizyllda yazilmi§ devlet diizenine dair eserlerin en tipiklerin-
den biri Kitab-t Mustetdb'drr. Miiellifi bilinmeyen bu eser 1620 yth civa-
nnda kaleme ahnmi§br. iyi bir gozlemci olan me<;;hul miiellif aym yiiz-
yilda ya§ami§ ve bu alanda eser yazml§ olan Ko<;;i Bey' e ve Katip <;ele-
bi'ye kaynakltk etmi§tir. Bu eserde de klasik siyasetnfu:nelerdeki prensi-
be uyularak «padi§ahm kudreti askersiz, asker paras~z, para ve hazine reO.ya-
szz olamaz, reO.ya ise ancak adalet sayesinde vergi verebilir» denilmi§tir. Rea-
yamn askeri smtfa girmesini bozuklugun ba§hca sebebi sayan miiellif, 
boylece askerin kalitesinin dii§tiigunii, celalilik tiiredigini, <;;ift<;;ilerin . 
de topraklarmt brrakbklanm belirtmi§ ve devamla «reO.ya da bir <sift oku-
zunu satzp yeni<;eri ve sipahi olmu§, istegine kavu§mU§tur. Boylece uretim 
aZillmt§, topraklar fiyanlann eline ge<;meye ba§lamt§ttr. Mevcut reO.yanm ise 
vergi yukleri arttmlmt§tlr. Onlar da levent veya e§ktya olmu§lardtr» demi§-
tir. Me<;;hul miiellif eserinde once bozukluklann sebeplerini saymt§, 
sonra da bunlann nasll diizeltilecegini, ahnmas1 gereken tedbirleri zik-
retmi§tir. Padi§ahm, reayanm adalet i<;;inde rahatlanm saglamak zorun-
da oldugunu belirten miiellif sozii yine kanuna riayetsizlik ile rii§vete 
getirmi§ ve sadrazam olacaklann nitelikleri iizerinde durmu§, devam-
la, «kanun-z kadzme uyulmadzgzndan kay, kasaba ve mezraalar harap olnrzu§, 
reO.ya dagzlmt§, hazine yetmemeye ba§lamz§tzr4. Bu arada timar sistemi de bo-
zulmu§tUr» demi§tir. A ynca Kanuni doneminin iinlii ve soziinii esirge-
mez veziriazam1 Asafniime miiellifi Liitfi Pa§a ile ilgili §U anekdotu da 
nakletmi§tir: Bir av strasmda Sultan Siileyman Dimetoka civannda 
iken orada oturan Liitfi Pa§a'yt huzl!lran <;;agtrbr, onun zamamrida ha-
zinenin dolu olmadtgtm, halbuki Riistem Pa§a zamamnda -ki o strada 
bu zat veziriazamd1r- paralan koyacak yer kalmadtgtm, hatta Yediku-
le'ye bile para konuldugunu sayler. Bunun iizerine Liitfi Pa§a da mea-
len: «Dogru soylersiniz padi§ahzm, ldkin benim oturdugum bu kay civannda 
benim sadraZilmlzgzm Zilmanmda dart <sift okaz ko§anlar §imdi iki <;ift ko§ar 
4. Kittlb-z MUstettlb, rl§r. YO§ar YUcel, Ankara 1974, s. 20-21, 28 ve devamz. 
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oldu ve iki ~ifti olan bir ~ift bile ko§amaz hdle geldi. istanbul civarmda boyle 
olunca, ii.lkenin diger yerleri ~ift~ilerinin hdli buna Jayas buyurulsun. Padi§a-
hzm, hazine dedikleri reO.yadzr . .Koyun olmaymca silt olmaz. Benim zamanzm-
da koyun ile kurt yii.rii.rdii.. ~imdi ise koyun kurda yedirilmege ba§landz. Eger 
durum boyle giderse az zamanda ne Yedikule' de ne de ta§rada hazine kalm> de-
mi§tir. Bu sozlerden de· anla§Ihyor ki, ~ift~i Slmfml olU§turan reayanm 
bozulmas1 Kanuni Sultan Siileyman zamanmda ba§laml§ ve bir daha 
diizelmemi§tir. Rii§vetin yaygmla§masmdan sonra para ka!§Ihg1 bir ye-
rin lqidl11~na atanan kimsenin, verdigi mebla~ fazlas1yla ~1kartmak 
i~in reayaya zulmetmesi de ~ift~i s1mflm bozmu§, onlar da celalllere 
dua etmeye ba§lam1§lard1r. Me~hul miiellif reayanm kul i~ine kan§ma-
sma da ka!§I ~1kmaktadu·S~ . 
Aym yiizyllda yazllml§ bir ba§ka -anonim siyasetname Kitabu mesali-
hi1-mii.slimfn ve Menllfii'l-mii.'minfn'dir. Bu eserin 24. boliimii Acemi og-
lan dev§irmesi Sirasmda reayaya hakslzhk yapllmamasiyla ilgilidir. Ru-
meli'ye gonderilecek dev§irme memurlann dindar ve ihtiyarlardan ol-
masmi isteyen miieW£, ekabir arzusuyla rii§vet yiyen gen~lerin gonde-
rilmemesini tavsiye etm~ktedir. Koylft, oglunu kurtarmak i~in okiizleri-
ni, ba~m veya tarlasm1 sabp gorevliye vermekte, boylece bundan hazi-
nenin de zarar gormekte oldugunu belirtmektedir. Veziriazamlarm bu 
i§le bizzat ilgilenmelerini soylemekte, sancak beyleri ve kad1lann da 
bunlara nezaret etmesini ifade etmektedir. Dev§irme oglanlanmn da 
yollarda· koylere ve koyliilere zarar vermemeleri gerektigini vurgula-
yan me~hul miiellif, bir sonraki boliimde reayamn koyun vergisi yii-
ziinden incitilmemesi gerektigini ·soylemekte ve kl§m soguk veya sel-
den klnlan miisliiman veya gayrimiislimlerden eski deftere gore vergi 
almamn zuliim oldugunu belirtmektedir. 
26. boliim hara~~Ilann reayaya yapbklan zulme aynlmi§br. Gayri 
miislimlere has hara~ vergisi toplayanlann ~ogu zaman, bir Jll once 
5. Aynz eser, s. 39 
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sag olup da yalanda olen zimmilerden de bu vergiyi almaya kalkalannzn sag 
kalanlan zor ~urumda bzraktzgznz belirten muellif, bunun onanan alznmasznz 
soylemektedir. Hatta bazz k.Oylalerin §eyhulisldma giderek yedi yzldzr olen baba-
lannzn haracznz verdiklerinden yakznmalarznz ildve etmektedir6. 
Aynz yuzyzlda yazzlmz§ bir ba§ka anonim siyasetndme olan Hzrzu'l-mu-
ltlk'te de reayamn Allah'm birer emaneti oldugu, dualanmn almmasi-
mn geregi vurgulanmi§hr7. 
IV. Murad ve Sultan i:brahim'e sundugu layihalarla tamnan Ko~i 
Bey de reayamn korunmas1yla ilgili s6zler soylemi§tir. 1582 J1lmdan 
sonra devletten maa§ alan iicretlilerin saYistrun artmas1 ve buna bagh 
olarak halktan ~e§itli ek vergiler almmas1 onlan ~ok zor durumda bt-
rakmi§hr. Reayarun ezilmesiyle de iilke harap olmu§tur. Bu, zamanda 
halkm gordiigu zuliim hi~bir devirde vaki olmami§hr. Reayanm buna 
tahammill edemeyecegini belirten Ko~i Bey islam iilkelerinde bunun 
hesabmm padi§ahtan sorulacagm1 ifade etmi§tir. Bu konuda eskiden 
soylenen, kiifriin devam edebilecegini, fakat zulmiin devam edemeye-
cegini s6zlerine ilave etmi§tir8. 
Muhtelif konuljiTda yazd1gt eserlerle XVII. yiizyila adamgasm1 vu-
ran Katip <;elebi, 1slahat~1 dii§iincelerini Dusttlra'l-amel li-zsldhi'l-halel 
adh risalesinde toplami§hr. Bu kii~iik eserinde ~e§itli konular yamnda 
reayamn dii§tiigu zor duruma da temas etmi§tir. Muhtevas1 goz 6niine 
ahnd1gmda Dusttlra'l-amel'in bir siyasetname oldugu soylenebilir. Ka-
tip <;elebi topluinu ulema, asker, tiiccar ve reaya diye smlflandtrmakta-
drr. Yine t~plumu insan viicuduna benz.eten miiellif, i§i geregi toprak-
la ugra§an koylii ve halktan ibaret olan reayaJ1, mide durumunda 
6. Kitbbu mesOlihi'l-mUslimfn ve rner111fii'l-mU'minfn, rl§T. Yll§ar YUcel, Ankara 1980, s. 63 ve deva-
ml, 68-72 
7. H1rzU'l-mUlflk, rl§r. Yll§ar YUcel, Osmanl1 Devlet Te§kiltltma bair Kllynaklar iqinde, Ankara 1988, 
s. 182 I I 
8. Koqi Bey Risalesi, n§r. Ali Kemali AksUt, istanbul1939, s. 47-48 , 
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olan devlet hazinesine besin degerindeki parayt. getiren, sa~layan un-
sur olarak kabul etmektedir. Bu baknndan halki fakirle§tirmeyi ve gi.i<;-
siizle§tirmeyi dogru bulmamaktad1r: Eski padi§ahlar reayayt. zalimler-
den korumu§, adaletle goniillerini ho§ tutmada ozen gostermi§lerdir. 
Koylerden hi\ birinin harap olmasma goz yummami§lardir. Kanuni 
Sultan Siileyman istanbul'u §enlendirmek ic;in hic;bir kasaba veya koy 
halkmi buraya. getirmeyi uygun gormemi§tir. Aym §ekilde reayadan 
hi\ kimsenin ziraat ve c;iftc;iligi brraklp §ehre goc;iinii de tasvip etme-
mi§tir. Onun i\in, Belgrad'm fethinden sonra bu yorenin sadece gayri-
miislim halkrm Yedikule civanna yerle§tirmi§ti. Fakat, duraklama d6-
neminde,, Celanlerin kotiiliigunden korkan halk giic;siizle§mi§ ve bol-
gelerini terkederek §ehirlerden §ehirlere kac;mi§lardir. Duraklama done-
mini ya§ayan Katip ~elebi, kendi zamamnda bile istanbul'un \evresi-
nin ta§radan goc; edenlerle dolu oldugundan, Anadolu' da pek c;ok k6-
yiin harap halde bulundugundan yaklnmaktadrr. Bu bozuklugun se-
beplerinden bi.riJ:lin halktan alman agtr vergiler oldugunu belirten mii-
ellif, asil biiyiik sebebin i§lerin ve gorevleri~ ehline verilmemesi, bii-
tiin makamlarm yiiksek fiyatlarla alm1p sahlmas1 oldugunu soylemek-
tedir. Bir makamt yiiklii bir fiyatla satm alanlar da ilk i§ olarak, 6dedik-
leri meblagt fazlas1yla toplamaya c;ah§makta, bir siire sonra o da bir ba§-
kasma satmakta, boylece halk siirekli mali bask! albnda kalmaktad1r. 
Reaya fukaras1, iki kabna c;1k.arilan vergileri 6deyemeyince, zalimle-
rin zulmiiyle kar§lla§makta, her baklmdan biiyiik slkmb ic;ine dii§mek-
tedir. Aklen ve §er' an kotiilenen rii§vetin, devlet i§lerinin dayanagt 
olunca, o devletin ve hazinenin halinin ne olacagm1 okuyuculanna bl-
rakan Katip ~elebi, bu igrenc; i§irt gayrimiislim hiikiimdarlar tarafm-
dan bile yasakland1gtm belirtmekte ve admm degi§tirilerek hazineye 
yaran oldugunu ileri siirenleri §iddetle tenkit etmektedir. Sonw;ta, bir 
an evvel vergi zulmiinden, makam sa:tma adetinden vaz gec;ilmesini is-
temektedir9. 
9. Kt2tib c;elebi, DUstaru'l-amelli-tslOhi'l-halel, Kavt2nfn-i Al-i Osrruzn d(!T-hult2sa-i rnez4mfn-i defter-i 
Divan ifinde, istanbu/1280, s. 124-129 
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Reayanm, askeri ziimreye kahlmasm1 da istemeyen miiellif ata ve 
dededert sipahizade almayanlann sipahi yazlimasmm, diizeni bazaca-
gmi, boyle yap1hrsa vergi veren halkm azalacagt.m, bunun sanucunda 
da devlet gelirlerinin .eksilecegini, dalaJisiyla devlet te§kilahnm bazu-
laca~ ifade etmektedir. Halkm, Allah'm emaneti aldugunu belirten 
Mehmed Pa§a, devlet ve saltanahn anlarla v~ anlardan taplanan vergi-
lerle alabilecegini; vergi veren halkm ise daglimay1p ~agalmalannm 1 
daima anlan karumakla miimkiin aldugunu eklemekte ve mutlaka za-
limlerin zulmiiniin anlara uzanmasmm engellenmesini tekrarlamakta-
du. Fakat, halka fazla yiiz verilerek yiize ~1kanlmasm1 da dagru bulma-
yan miiellif, giyim ve ku§amda sipahiler gibi siislenip gosteri§ yapma-
lanna izin verilmemesini de ilave etmektedir. Reayadan alup da yarar- · 
h i§ler yaparak timar sahibi alan veya ilmiye meslegine ge~en kimseler 
de d~st ve akrabalanm karumaya kalkmamahd1r. Boylece kendisi aske-
ri ziimreye ge~er, vergi vermekten kurtulur, fakatdast ve yakmlan yi-
ne reayadrr, vergi vermekle miikelleftir. Reayamn atuz Jllda bir say1m1 
yapllmah, olenler ve hasta bulunanlar ~lkartllmah, defter dl§l alanlar 
deftere kaydedilmeli, bu yeni defterler de Defterhdne'de ozenle saklan-
mahdrr. 
Nesdyihii.'l-vii.zerfi ve'l-ii.merfi'da onceki siyasetnamelerdeki diisturla-
nn baz1s1 tekrarlanmaktad1r. Devletin kurtulu§unun, ideal devir alarak 
gordiikleri Kanun1 Sultan Siileyman donemine doniilmekle miimkiin 
alaca8"1 kanaatinde alan XVII. yiizJilislahat~Ilan i~in bunun tabil aldu-
gu soylenmelidir. Nitekim Defterdar Mehmed Pa§a da, eziyet ve zu-
liimden ka~arak bir ba§ka yere gidenlerin, a yerin amiri tarafmdan yi-
ne eski yerlerine gonderilmelerini soylemekte, boylece memleketin ha-
rap almayaca8"Im eklemektedir. Miiellif, idare edenlerle edilenler ara-
smda-sik slk denge kurmaya ~ah§makta, yani reayamn da, ba§lannda-:-
ki. idarecilere uymasmm yine iilke yaranna aldugunu vurgulamakta-
drrlO. 
10. Defterdar San Mehmed Pfl§a, NesllyihU'l-vUzerll ve'l-Umerll (Devlet Adamlanna 6gutler), rl§r. HU-
seyin Rilgzp Ugural, Ankara 1969, s. 72-77 
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Osmanh Siyasetriamelerinde Reaya Hukuku 
Osmanh devletinde reaya)'l, hii.kiimdann otoritesini temsil eden 
ve kendilerine askeri denilen zii.mrenin zulm~nden korumak i~in XVI. 
yii.z)'ll ortalanndan itibaren adaletname denilen fermanlar da ~Ikarhl­
mi§br. Bu padi§ah fermanlannda devlet gorevlilerinin vergi yolsuzlu-
gu yapmamalan, halki ezmemeleri, kad1lann gorevlerini kotiiye kul-
lanmamalan emredilmi§tir. Boyle yapanlann §iddetle cezalandmlmala-
n hiikmii getirilmi§tir. Toprak kadtlan denilen gezici kadilar da s1k s1k 
tefti§ gezilerine ~1karak reayay1 devlet memurlanmn zulmiinden koru-
maya ~ah§rm§lardrr. 
Sonu~ olarak, Osmanh siyasetnamelerinde reaya hukukunun ihla-
li, imparatorlugun ~okii.§ sebeplerinin ba§Inda zikredilmi§tir. Siyasetna-
me tiirii eserlerin ortak noktalan §U ba§hklar altmda toplanabilir: · 
Reaya Allah'm emanetidir. iyi yonetilmeli, her tiirlii. zulii.m ve bas-
kldan, ozellikle a§ITI vergilerden korunmahdtr. 
Reaya ve arazi ka)'ltlan s1k s1k kontrol edilmeli, boylece hakstz ver-
gilerin onii. almmahdlr. 
Reaya zorla sava§a gotiirillmemeli, i§iyle me§gul olmah, boylece 
ii.retimin dii.§mesine meydan verilmemelidir. 
Reayaya adaletli davramlmah. Ozellikle dev§irme strasmda haks1z 
muamelelerden, ba§ta rii§vet hastaltgtndan muhaf~za edilmelidir. . 
Vergi veren halk fakirle§tirilmemeli, §ehirlere go~ onlenmeli, koy-
ler harap brrakllmamahdrr. 
i§ler ehline verilmeli ve koylii.niin milletin efendisi oldugu unutul-
mamahdrr. 
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